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1018 日本外科賓函第 17 l善策 4 披
依ツテ空気ヲ目前法ヲイ了フ＝（第 9 闘）妨守シテヰタ阿賀部ノ遺影荷＇］ハ~排セラレ．始メテ十二









ツタモノ z，本気充満法ヲ行ツテ. -iJ:：惚セFレ＼＂J部 yil影剤ヲ排除シ，十三指腸ヲ単摘＝示現シ．
ョ、＝始メテ十二指腸起始部＝般痕性狭窄ノアルコトヲ設見シタノテアル。
-t) 以上ノコトカラ幽門部狭寄与ノアFレ；場i＇＝.プピ先日象置皮霊像デ病竃ノ所在ノ不明ノ場合，或
ハ胃ノ陰影ノタメ十二指腸起始部ノi1影ガ示現サレナイ時ニハ内内へ宗気ヲ100）うすミ150姥注入
スルコト＝ヨツテ， t'I箆部ノ；主影向＇］ヲ排 ；漁シテ，十二指腸起始部ヲ単調ニ示現シ，更＝幽門輪
ヲ明瞭＝現ハスコトニヨリ，病竃ト剛1'輪トノ位置的闘係ヲ明カ＝スルコトガll'lk1tノデアル
カラ．必ズ・1.：法ヲ試ムベキデアル。
